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“I sada nešto sasvim intimno. Iz raznih razloga 
preuzeo sam uredništvo nad časopisom koji je 
pokrenuo i uspješno vodio jedan od bardova 
hrvatske znanosti o turizmu. Pokušat ću taj posao 
obaviti najbolje što umijem i znam, u mislima na 
dragog profesora koji mi je omogućio ovu poziciju, 
jer je pokrenuo ovaj časopis.“
Ovako sam napisao kada sam preuzimao vođenje 
časopisa od njegovog osnivača, prof. Vukonića, 
koji se odlučio povući s mjesta glavnog urednika. 
Uspjeli smo časopis sačuvati i produžiti njegovo 
trajanje. Unatoč nizu nepovoljnih okolnosti i 
poteškoća, časopis je još uvijek tu, zahvaljujući 
prije svega izuzetnim suradnicima koji su u tim 
okolnostima obavili sjajno svoj posao. Tu je prije 
svega pomoćnik glavnog urednika, kolega Ivor 
Altaras Penda, lektori, prevoditelji, osoblje tiskare 
i na kraju, ali najvažniji, autori, koji su svojim 
naporima uspjeli održati i unaprijediti časopis, 
bar se nama tako čini. 
I sada je red došao na druge. Pozdravljam na čelu 
redakcije kolegu Antu Samodola, kojem želim 
puno sreće u daljnjem razvoju časopisa.
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“And now, an intimate confession. I have taken 
up the editing position of this journal, initiated 
and successfully managed by one of the bards 
of Croatian tourism science, for many reasons. 
I will try to do it to the best of my abilities and 
knowledge, keeping in mind the dear professor 
who has made this position possible for me by 
initiating this journal.”
This is what I wrote when I took over editing 
of this journal from its founder, professor 
Vukonić, who had decided to step down. We 
were successful in maintaining and prolonging 
the journal’s duration. Despite numerous adverse 
circumstances and difficulties, the journal lives on, 
primarily owing to extraordinary associates who 
did amazing work under these circumstances. First 
and foremost, this is Assistant Editor-in Chief 
Ivor Altaras Penda, reviewers, translators, printing 
house staff and of course, most importantly, the 
contributors, the authors, who maintained and 
enhanced the quality of the journal with their 
efforts, at least this is how it seems to us.
Now it is time for others to take the helm. I take 
this opportunity to welcome the new Editor-in-
Chief, Ante Samodol, to whom I wish prosperity 
in further development of the journal.
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